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posla, ikoji je u kole1ctivmm radovima 
osobito značajan. Redaktoru su, naime, 
prornakle n.elke neusklađenosti ~zmeđu 
di'jeiova što su ill napisali različtti. su· 
-radnici. 
Za čirtaoca .koji mje posebno zamtere-
siTan za probleme "tarili seljaka (u 
jednoj op6ini) OVi' knjiga mOlŽe ipaik 
!biti zanimljiva zbog metodološkog pris-
rtupa" voćspomenutih teorijskih konce-
pata ikoji su II njoj 'p11imijenjeni, a po-
sebno u odjeljUru koj. se - što je u 
radov~ma naših sociologa dos ta .rijetlko 
. - bavi manife5ltacijama socijalneano-
mi~e među ostarjelim seljacima. Autori 
Itog odjeljka imali su, doduše, stanovj ... 
Itih p .roblema da !Svoja - teorijski zasno-
vana - QČe'kJiivanja em:irprrij'skj vedfiioiTa-
ju, ali su to 1pak obavili na zadovolja-
vajući način. 
Ukra'tik.o, ova /kmjdga - i sa svojim n& 
dootacima - predstavlja u našoj socio-
logiji pojavu kakvih možemo poželjeti 
što više, vjerujući- da i II ovoj domeni 





Centar za političke studije i društveno-
-političko obrazovanje, Novi Sad 1973, 
139 + 9 stranica 
SAP Vojvodina pruža se na površini 
od 21.777 km' na J.<ojoj živi s koro dva 
milijuna stanovniika izrazito heterogene 
etničke strukture. »Tokom posljednjih 
tridesetak godina II stanovništvu Vojvo-
dine roivale su se mnoge promene. Neke 
među njima su kvantitativne - pokazu-
ju se ou promenama veličine i srazmera 
pojedinih delova stanovništva. Takve su, 
na pr.imer, promene II broju pripadnika 
pojedinih etničkih grupa zbog razli-
čitog, brzog, umerenog ili negartivnog 
porasta; time je unekoliko promenjena 
relativna zastupljenost pojedinih narod-
nosti aji mje promjenjena opAta hetel 
rogenost etni6ke strukture Vojvodine. 
Druge promene 'Su kvalitartivnog ·znača-
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ja, nas'tale dugoročnim komulacijarna 
brojčanih !promena, ili Ibržim prenoše>-
njem društvenih .kretanja na stanovniS-
tvo. Tako su, lIla primer, dugogodišnji 
pad prirodnog prirašta-ja i razvItak ne-
poljopl'ivredruh delatnosti doveli do 
ta'kvih razlika ou .starosnim -stvukturama 
seoskog li gradskog, poljopr1vrednog i 
nepoljoprivrednog <stanovništva, da one 
danas predstavljaju različite biološke 
kvalitete. lli, na rprimer, pojava odlas'ka 
na rad ou inostranstvo iz Vojvodine iko-
ja je oduvek pr'1vlačila stanovmštvo iz 
svih ostaJj.h delova zemlje« (str. 8-9) . 
To su riječi autorice kojima je tl 
»Uvodu« uk:na.tko istakla iIlajuočlj.iJvije 
promjene II strukturi stanovni·štva Voj-
vodine. No međusobna uvjetovanost po-
jedimb. demografsikih procesa može se 
sagledati tek detaljnom analizom oso-
bina današn~eg stanovništva Vojvodine. 
Stoga autonica na 139 st-ranica rpr.ilk.azuje 
porast, nastanjenost, .rep:rodUkciju i 
st:r'!UJkrture vojvođanskog stanovništva, uz 
brojne .tabele, kartograme i grafiik.one, 
lroxiis teći se izvorJma popisa stanovniš-
tva ;z 1948, 1953, 1961. i 1971, te poda-
cima »Demografiske st.atistike« iz godi-
ne 1953. 
Izloženu temu grupirala je u tl'i po-
gla'V·lja. U prvom ikoje nosi naslov »Broj 
i porast stanovništva« .pr.iJkaz,uje rpodaJtjke 
o broju i porastu stanovništva Vojvodine 
u ~aWoblju ;zmeđu J921. i 1971, !Zatim o 
pnirodnom kretanju stanovniŠltva u raz-
doblju od 1950. do 1971, te o migracija-
ma. Zanimljivo je da je unatOIĆ stopi 
prirodnog priraštaja od oko 3,0% stanov-
Illištvo Vojvodine u porastu, zahvaljujući 
migradj~a, jer je Vojvodina poZIl:alta 
kao !im::igracioni rajon. Uz Ito, migracije 
su imale i pozi,t!ivan :posredni' utjecaj 
na porast SltanoWIi'štva preko prirodnog 
priTašta'ja, jer je pri-rodni priraštaj do-
seljeni:ka !>io već[ (barem u prvoj gene-
raciji) od ppirodnog pruaštaja autohto-
nog .stanovništva. 
»Nastavljenost, teritorijalni razmještaj 
i regionalni porast stanovništva Vojvodi-
ne« drugo je tpoglav:lje, a obrađuje gus-
rtoću naseljenosrtO, broj stanovnika, po-
rast i gustoću na:seljenosti. po dernograf~ 
s.kim rajOIllima I 'Stupnja, broj stanov-
nika po op6inama, m.refu naselja i teri-
torijal'Ilu koncentraciju stanovništva. 
Raspravljajući o činiocima koj~ utječu 
na kretanje i rarzwtak stanovništva, au-
torica ~S'tiče 'Višestruku i dvosmjernu 
:povezanost između porasta stanovništva 
1. osobIDa društvene zajednice. Primjeri-
ce, Iprom'jene u socij 3!lnom zaikonodav-
s'tvu ogledaju se u .porastu općedruštve­
nog standarda, obrazovanja li z.dravstve-
ne prosvijećenosti, a što uvjetuje pad 
općeg mortali.teta " ·mortaliteta dojenča­
di, porast 'prosječno očekivanog traja-
nja života i prosječne sta'I'OSti stanovniš-
tva ·i pad fuTtihteta; odnosno, ogledaIju 
se II !porastu zd.raVlstvene prosVlijećeTIo.s:ti 
ženskog stanovništva što dovodi do 'pada 
ferbi,liteta i prirodnog prjrašta'ja. Ili, 
promjene II ekonomskom i društvenom 
položaju žene izražavaju se II za:{X)Šlja-
vanju žena izvan obitelji (i gospodaT-
stva), što ·zahtJijeva njezinu višru obra-
zovnu razinu, a utječe na opadanje fer-
tiUteta zbog promjene načina života, 
kasniieg stupanja u brak (zbog produ-
ženog Š'kolovanja, vi'ših p.rofesiOl:nalnih 
aspiTadja i dT.), promjene sistema vred-
nota li drugo. 
Treće poglavlje obrađuje »Strukturu 
stanovništva Vojvodine«, -i to: IStIDukturu 
.po dobi i proces starenja, bračnu stntk· 
turu, S1trruktn.lru prema školskoj spremi, 
ek'Onomsku strukturu ~ stnlikturu po ak· 
ti'vnosti, te aIk.·tivno stanovništv'O, stanov-
ništv'O po .aktivnom i po djelatnosti, 
po1joprivredno 9tanovnioŠtvo, elkonomsku 
ern:i;graciju i, !konačno, etičk.Ju st'rok,turu 
vojvođanskog stanovniIštva. Zanimljiva je 
analiza oSOl"bitosti etnrlčke heterogamije. 
p.rvo, podaci 'o zastupljenosti mješavimh 
brarova lJ)Okazu iu da među II1Jirma nema 
sistemskih 'Tazlilka. Otuda autorica izvodi 
pretpostavku 'o ujednačarvanju ponaša-
nia ~ prema hraJku i prema ika:raikJteris-
'trkama budućeg sup:nu~i.ka u muškaTca 
i u žena. Drugo, etnički heteroganmi 
hmkovi su isto 1ollko (ne)st"billni ko-
liko i etniaIci homogamni brakovi - iako 
se obićrro sma1ra da bi t·reba:H biti ne-
stabi1niji. No piJtanje je da li je etm~čka 
heterogamija :izraz 1 sreds.tvo asimilaei ie 
ili homogenizacije? Odgovor bi m'Oglo 
dat,i samo empirijSk'O istraživanje, k'On-
eipi:rnno 'Ila dubinskom intenr.iewu, ili 
možda participartivno promatranje. 
U »Zaključni11:l razmatranjima« aU1ori-
ea raspravlja 'o principi!m-a demogrni5e 
p?litike i 'o njezinu utjeca ju Illa otklanja-
nJe društvene diferencijacije vitalnih 
procesa, a -što je jedan od osnovnih 
principa socijald'stičke demografske po-
litike. 
Ova visokost,ruČll1a a ipalk čitka knjiga 
ima vrijednost veću od puste ilustraj-
cije problema kojim se bavi, te bi mogla 
poslužiti kao -poziv na analizu demograf-
sIkog. ,razvitim 'Ostalih područja naše 
zemlje. 
Ruža First-DilIć 
Mladen Friganović i Pero Pavić 
UZROCI I POSUEDICE DEMOGRAF" 
SKIH PROMJENA U SR HRVATSKOJ 
1961-1971. 
(Osnovne !kvantitativne demografske 
promjene u SR Hrvatskoj 1961-1971.) 
Knj.iga I 
Institut za društvena istraživanja Sve-
učilišta u Zagrebu, Zagreb 1973, 
114 stranica 
Ako nas u ovoj Svjetskoj godini sta-
oIloVlIlištva mnogi znanstvenici opravdano 
nastoje učiniti osjetljivijim za moguće 
još uvijek do 'kraja esagledive posljedice 
demografske eksploz:ije u mondijalnim 
razmjerima, onda nas M. Friganović i P. 
Pavić u ovoj studiji sučeljavaju s opreč­
nom demografskom promjen'Om ti SIR 
Hrvatskoj - opasnošću depopulacije. 
Tako pitanje »kak'O nadžiJVjeti« vezano 
uz »'baby~boom« ima 'Ovdje sasvim drugo 
značenje od onQga na Ikoje smo navikli 
pr.Hikom ikonsul·tiranja literature iz de--
mografije. 
Pored »Predgovora«, »Uvoda« i »Sa~ 
žetka«, studija ·sadrži nizom tablica ~ 
grafikona ilustriranih slijedećih sedam 
odjelja:ka: »Razmještaj 'stan'OvniMva .i 
promjene u gustoći naseljenost.i tl SR 
HrvaVSkoj po makroregijama d općinaf 
ma 1961-1971«, ,»Kretanje br'Oja stanov~ 
nika SR Hrvatske 1921-1971. u uspored-
bi s ostalim republikama i autonomnim 
pokrajinama«, »Kretanje broja '$'tanov-
nika i migraci}ska bilanca SR Hrvatske 
1961-1971. u usporedbi s ostalim repub-
N,kama oi autonomnim pdkrajinarna«, 
»Regionaine ra~like i tipovi k:retanja 
stanovništva II SR HrvatSkoj 1961-
1971«, .Razmještaj i udio elosodusnih i 
imigracijskih tipova II makr'Oregijama 
SR Hrvatske«, »MeđuzaV'isnost kretanja 
stan'Ovni-š1va i društveno-gospodarske 
razvijenosti SR Hrva1ske« i »Karakteris~ 
tike diferenciranog kretanja stano~ 
tva u 'Općinskim središt·ima i izvan njili 
po makroregijama i općinama 1%1-
1971«. Konačno, studiji je priložen i op-
'Sežniji sažetak na engleskom jeziku. 
Osnovni je cilj autora bio »'Os:v:ijetl:iti 
populacijske promjene u najnovijem me-
đupopisnom intervalu i povezati ih s 
dru'š tveno-gospodarskim procesima«, k ao 
i » .. . pronaći uzroke 1. skrenuti pažnju 
na !pOsljedice, te 'Sugerirati putove 'rje-
šavanja nagomilanih teškoća suvreme-
nog društva« (str, 7), Pristupajući ana-
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